



































as  cults  characters  socially  elevated  areas. With  the  advent  of  the Hellenistic 






























sar de  las numerosas publicaciones  sobre  los mismos, y el de  los  romanos en 
particular, se ve limitado por diversos aspectos.  
En primer lugar, porque las fuentes conservadas no son muy numerosas, 






de  Lucrecio  (ed.  2003),  Catulo  (ed.  1993),  Virgilio  (ed.  1990a;  ed.  1990b;  ed. 
1997); otras más sensuales y relacionadas con  la  filosofía epicureísta, como  las 
de Horacio (ed. 2007; ed. 2008) u otras que seguían la línea más del Arcadismo 







extraer  aspectos, matices, usos,  etc. de diferentes  jardines, pero no poseemos 
una clasificación o descripción exhaustiva de los mismos.  
Por ejemplo, gracias al  testamento de Teofrasto, discípulo de Aristóteles, 
se  tiene  conocimiento  de  la  organización  arquitectónica  del  Peripato,  el  cual 
contaba  con un Museion  con  estatuas de  las diosas, un  templo  con  estatua  y 
exvotos, donde se colocaría  la estatua de Aristóteles, un pequeño pórtico, una 
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grafes  y  esculturas,  pero  también  algunas  pinturas, mosaicos  y  restos  arqui‐
tectónicos–, ya que el devenir de los siglos y las sucesivas construcciones sobre 




























servan sobre ellas y  los  jardines,  las que evidencian cómo mediante  la  imagen 








   
2. EL HOMBRE Y EL JARDÍN. LA INFLUENCIA ORIENTAL Y GRIEGA 
 




trar  en  contacto  con  la  naturaleza,  por  recuperar  la  armonía  con  ella  (Enge 
Torsten,  1992:  9‐10). Sin  embargo,  a  este  anhelo  se han dado  respuestas dife‐
rentes en función del tiempo, el espacio, el pensamiento imperante y la propia 
la  intencionalidad del propietario. De esta  forma, en  los  jardines se encuentra 
reflejada  la  cultura  y  la  tradición de un pueblo,  que puede  ser  estudiado de 
forma  interdisciplinar mediante  la Filosofía,  la Historia, el Arte,  la Botánica,  la 
Geología, la Literatura, etc. 












Otros,  son  recogidos por el mismo Plutarco  (Alc., XXIV), y otros autores 
como Estrabón (XVI, 1, 5), Diodoro de Sicilia (II, 10), Filón de Bizanio (Martínez, 
2008: 286), etc.  
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ban desde  finales de  la República  imperaban. En este sentido, este hecho evi‐
denciaba en cierta forma su erudición y su “modernidad”. Además, esta estruc‐















tas o bosques,  los privados que se hallaban en  las casas, o  los situados en  los 
baños y lugares públicos.  


























grado estaba muy presente en  las  innovaciones de  los  jardines romanos. Aun‐
que no niega que también hubo previamente una antigua vinculación del cam‐
po con las divinidades romanas como Pomona, Príapo, Venus, etc. o con perso‐









Por  tanto,  los  jardines  contaban  inicialmente  con una utilidad principal‐
mente práctica, –agrícola o religiosa–, y no tanto la del recreo o el otium, como 
más tarde sí que se contemplará en época Helenística e Imperial, donde por me‐
dio de dicho otium en  los espacios ajardinados, se pretendía ensalzar  la  figura 
del poseedor del mismo, de sus orígenes o hazañas. 
No obstante, el hecho de poseer un  jardín no sería más  tarde reducido a 
un mero  lujo  estético y  estéril,  sino que  siguió  considerándose  como un ver‐
dadero homenaje  tributado a  los espíritus del pasado  (Segura Munguía, 2005: 
57). De esta manera, al carácter religioso y hortícola inicial, al que se uniría más 
tarde el de recreo, contó a su vez con un carácter funerario.  
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De esta manera, especialmente en el siglo  I a.C. pero  incluso ya antes, el 















premacía,  lo  que  igualmente  harían  los  diversos  emperadores  y  patricios  ro‐
manos en siglos venideros.  









dines y el papel de  los mismos como  imagen de poder y  lugar de descanso y 
recreo, se extendió por el Mediterráneo, gracias a los diversos contactos de estos 
con otros pueblos.  
Esto  explica  los  ejemplos que  se  encuentran  especialmente  en  la Magna 
Grecia y otras  colonias griegas  en  torno  al  siglo  III  a.C. Así pues, destacaron 
algunos jardines como los de los tiranos Gelón, Hierón II de Siracusa y Dionisio 
el Viejo.  
De esta  forma, paulatina pero  imparablemente,  los  jardines de  influencia 
helenística pero en ámbito romano, tanto públicos, –como los Horti Caesarias, el 
pórtico de  las Danaides,  y más  tarde,  el pórtico de Livia  o  el de Pompeyo–, 
como los privados, –como el del poeta trágico Pomponius Secundus, el de Séneca 
o el de Dión Casio–, fueron creciendo en número, y poco a poco, no sólo los ti‐
















mentalidad de  algunas de  las principales personalidades del mundo  romano 
republicano, –como fue el caso de los hermanos Graco–, en Roma el modelo de 















cultase  su  delimitación,  o  sencillamente  como  señala  Juvenal  (VI,  15‐18),  no 
requería de tantas prevenciones.  
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83), debido a  los cambios que a  lo  largo de  los siglos sufrió el concepto  inicial 
romano respecto al mismo6. 


















bergar  las  distintas  especies  animales  que  poseyeran,  –generalmente  aves  de 
corral–, situado según Vitrubio (VI, 3; 4; 5) al fondo o al lado de la casa.  
Sin embargo, con la influencia helenística, se introducirán novedades que 














                                                 
6   Para saber más sobre la terminología de la palabra hortus, Cfr. RODRÍGUEZ LÓPEZ, R. (2008), 
El huerto en la Roma Antigua. Su problemática urbanística y agraria pp. 27 y ss.  






















mana del hombre  con  la  tierra, y  en definitiva, del  ciudadano  romano  con  la 
tierra,  el  cuidado de  la propiedad y del  campo  era un  símbolo distintivo del 
buen ciudadano, y por tanto, también de poder y prestigio social.  
Más tarde, con la decadencia de la República y la escasez de alimentos, el 
hortus pasó no  sólo  a  ser  fundamental  en  el  aprovisionamiento de  alimentos, 
sino que además se vio enriquecido por  las  influencias helenas, dotándose así 
de una doble función: agrícola y de recreo. Por ello, tras la unión de ambas ca‐













de  los paraísos orientales y de  los  jardines helénicos  (Rodríguez López, 2008: 
84).  
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Estas  influencias orientales,  se  evidenciaban  en  aspectos  como  los  estre‐
chos  canales de  agua o  riachuelos decorados, de  clara  influencia persa;  en  la 
presencia de  jardineros profesionales posiblemente griegos, –como se muestra 
en la obra de Cicerón quien latiniza un término griego para referirse al arte de 




























ciudad, quienes por medio de  estos  jardines mostraban  su poderío y  elevada 
posición social en la urbs.  
Este interés por la posesión de jardines o huertos, llevó incluso a la especu‐
lación  inmobiliaria  como  se  deduce  de  la  correspondencia  entre  Cicerón  y 
Ático, donde se alude constantemente a la compraventa de los mismos. Pero so‐
bre  todo  favoreció  la  creación o  adquisición de muchos de  ellos por  empera‐
dores, que vieron  cómo por medio de  la naturaleza y  la ornamentación en  la 
misma, su imagen de poder quedaba resaltada.  
 



































Sin embargo,  llama  la atención que al  tiempo que desarrollaba esta polí‐
tica, en la que se buscaba volver a los orígenes republicanos en los que la tierra 
                                                 
7   Hor., Epod.,  II,  1‐22.  “Feliz  aquel  que de  negocios  alejado,  cual  los mortales de  los  viejos 
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de cultivo y la ciudadanía romana estaban muy relacionadas y eran fundamen‐


























Resulta  interesante  cómo  estos  jardines  comenzaron  de  una  forma más 
evidente y palpable a ser el reflejo de la imagen de poder de sus dueños, tanto 



















Valerio Asiático, quien  tras  ser acusado de  crímenes por Mesalina, mujer del 
emperador Claudio, perdió la propiedad, pasando a manos de esta, y posterior‐




sugirió  cómo  este  incendio  fue  causado  por  el  emperador,  quien  entre  otros 
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Domitiae, propiedad de Domicia  la  tía de Nerón y donde más  tarde  el  empe‐
rador Adriano construyó su circo y su mausoleo, –el actual Castelo de Santán‐




Además de  las  expropiaciones de muchos de  los  jardines  anteriormente 









Por  último,  es  de  debida  obligación  la mención  de  la  famosa  la Domus 
Aurea de Nerón y de  la villa Adriana  en Tívoli,  los mejores  ejemplos  conser‐
vados de imagen de poder imperial por medio de los  jardines y su decoración 





suya  colosal, de  ciento veinte pies de altura; era  tan espaciosa, que albergaba 
pórticos de tres filas de columnas y mil pasos de largo, un estanque tan grande 
como un mar, rodeado de edificios que parecían ciudades, y, además, grandes 













acabadas  las obras,  le dio su aprobación exclamando que por  fin había empe‐
zado a vivir como un hombre”.  
De esta descripción detallada de la Domus Aurea de Nerón, se extraen as‐
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Esta actitud desarrollada a partir del siglo II a.C. no fue exclusiva de gente 
acomodada, sino que eminentemente fue la actitud que mantuvieron los empe‐
radores, quienes bien por medio de  la  compra, bien de  la  expropiación y  las 
donaciones, fueron ampliando sus propiedades y construyendo un importante 
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